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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan strategi Directed 
Reading Activity (DRA) pada siswa kelas V SD Negeri 1 Paseh, Kecamatan 
Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Variabel terikat dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah keterampilan membaca pemahaman, sedangkan variabel 
bebas dalam penelitian tindakan kelas ini adalah strategi Directed Reading 
Activity (DRA). 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus. 
Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri 1 Paseh yang berjumlah 21 siswa. Teknik pengumpulan data digunakan 
teknik observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
bahasa Indonesia melalui strategi DRA dapat meningkatkan keterampilan 
membaca pemahaman  siswa kelas V SD Negeri 1 Paseh. Hal ini terbukti pada 
kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata siswa 54,28 dengan 
persentase ketuntasan sebesar 42,85%, siklus I nilai rata-rata kelas 61,90 dengan 
persentase ketuntasan sebesar 71,42%, siklus II nilai rata-rata kelas 78.09 dengan 
presentase ketuntasan sebesar 80,95%. Selain itu, kegiatan guru dan siswa yang 
diamati pada lembar observasi juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil 
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